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Resum: S'editen i es comenten dues cartes de l'epistolari entre Benito 
Pérez Galdós i Narcís Oller conservades dins r"Album de autógrafos y dibujos 
dedicados a Don Rómulo Muro". L'escriptor vallenc, en una missiva sense 
data, fa balanç de la narrativa catalana fins al tombant de la dècada de 1890, 
i Galdós, el 12 de juliol de 1897, II agraeix l'elogi de la seva novel·la 
Misericòrdia. 
Abstract: Two letters belonging to the collection between Benito 
Pérez Galdós and Narcís Oller are publíshed and commented. They ara in 
the "Àlbum de autógrafos y dibujos dedicados a Don Rómulo Muro". Narcís 
Oller, from Valls, in a non-dated letter, comments Catalan narrative up to 
the 90s and Galdós, in a letter dated 12* July 1897, thanks Oller for his 
laudatory words referring to his novel Misericòrdia. 
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Dins r "A lbum deautógrafos y dibujos dedicades a D o n Rómulo M u r o " , conservat 
a la Biblioteca de Catalunya, es t roben, adherides, sengles cartes de Narcís Ol le r a Be-
nito Pérez Galdós i d'aquesta l'escriptor vallenc' Ambdues lletres no es recullen dins 
l'epistolari ent re aquests dos escr iptors editat per W . H. Shoemaker, a part i r del fons 
de l 'Arxiu Històr ic de la Ciutat de Barcelona i de la Casa-Museo de Las Palmas de 
Gran Canària, bo i advert int que "la correspondència es discontinua y cae dividida 
en quince grupos sin enlaces evidentes entre sí, es siempre posible que otras [cartas], 
quizàs muchas, hayan sido perdidas o que estén en otras partes y en otras manos".^ 
La carta d 'Ol ler (que potser ell mateix va facilitar al col·leccionista d'autògrafs, 
possiblement amb la missiva de Galdós), t o t i estar signada, sembla un esborrany: no 
por ta data ni encapçalament i presenta diverses correccions i fins un espai en blanc, 
deixat a fi d'especificar els llibres seus que li tramet.^ A més, O l le r adjunta a Galdós 
el Llibre de la Renaixensa (1888), en què es recull el p r imer capítol de la seva novel·la 
inacabada Agno Maria.'* Tanmateix, situa la carta en to rn de 1890 l 'esment de Níobe 
(editada aquell any, encara que amb data de 1889), de Josep Rin i Soler, si no és que 
Ol le r cités l 'obra abans que es publiqués.^ Cal ressaltar el balanç que O l le r fa de la 
novel·la catalana, en què remarca, menystenint diversos autors, que només l'ajuden 
a conrear- la Rin i Soler i Rons i Massaveu.' 
La carta de Galdós és escrita en una targeta amb una capçalera impresa amb 
l'adreça i por ta data del 12 de jul iol de 1897. La redacció sembla mo l t apressada i la 
l letra és difícil d ' in terpretar (tan sols ho remarcaré quan la lliçó result i més dubtosa). 
' Ms. 2165, f I I r., núm. 56 i 57. El volum porta un ex-libris de la Colección Teatral Arturo 
Sedó. Aquest article s'emmarca en el projecte de recerca BFF2002-01041. 
^ W. H. SHOEMAKER, "Una amistad literària. La correspondència epistolar entre Galdós 
y Narciso Oller", Boletín de la Real Acadèmia de Ruenas Letras de 6orce/ono, núm. XXX (1963-
1964), p. 247-306. La citació és extreta de la p. 249. 
^ Per a una relació de la producció d'Oller, vegeu la "Bibliografia" de Jordi Rubió que 
acompanya el volum XII de les Obres completes, Barcelona, Gustau Gili, 1930. La complementa la 
"Contribució a l'inventari de l'obra dispersa i original de Narcís Oller", de Manuel Llanas, dins 
Ar^uari Verdaguer. 1997-2001, Vic, Eumo, 2002, p. 9-17, molt estimable, per bé que encara es troba 
algun altre escrit d'Oller per catalogar. 
•* Barcelona, impremta de La Renaixensa, 1888. Pel que fa a la novel·la Agna Maria, vegeu Alan 
YATES, "Esborranys de novel·les: els graons perduts de \'Obra completa de Narcís Oller", dins Narcís 
Oller. Tradició i talent individual, Barcelona, Curial, 1998, p. 75-80. 
^ La data d'edició de Níobe ha estat precisada per Josep M. Domingo, Josep Pin i Soler i la novel·la, 
1869-1892. El cicle dels Garriga, Barcelona, Curial / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996, 
p. 36 i 272. Com veurem, en la carta, s'esmenten també dues novel·les publicades el 1889. 
'Vegeu el catàleg de la narrativa vuitcentista elaborat per Enric Cassany, Ramon Panyella, Josep 
Pare i Xavier Vall, en el marc del projecte PB98 - 0881 - Novel·la Catalana Contemporània. Història 
i Crítica (1862-1975) [en curs de publicació]. 
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Galdós agraeix a O l le r el "benévolo ju ic io" de la seva novel·la Misericòrdia, publicada 
aquell any7 D'altra banda, li confessa que no sap si ha rebut l 'últ im exemplar que 
Ol le r li ha enviat, ja que ha patit una for ta crisi l i terària, i li manifesta el seu afecte 
i el del seu nebot envers ell i la seva família. 
Transcric t o t seguit les cartes, l imitant-me a regularitzar-ne la t ipografia, 
l 'accentuació i la puntuació. 
I . Carta d'Oller a Galdós 
Con mis l ibros [espai en blanc], mando la antologia Llibre de la Renaixensa, donde 
[encontraréis ratllat, per evitar la redundància posterior] podréis conocer el nombre 
de casi todos nuestros escri tores contemporàneos y encontraréis muestras feli-
cisimas de sus especiales dotes. Hojeando este l ibro, notaréis en seguida cuanto 
escasean los prosistas y abundan ya no solo los [versistas, esborrat] r imadores mas 
ó menos diestros, sinó aun los poetas de verdadero [s'ha corregit l'acabament femení 
d'aquest adjectiu] est ro [alçat sobre la paraula valia, ratllada]. 
La novela se ha cuit ivado poco y, a decir verdad, no es el genero en que mas han 
sobresalido los catalanes de hoy, ni el en que mas han trabajado: Bofarull , Briz, Mart í 
y Folguera y aun el mlsmo Vidal y [la conjunció corregeix de] Valenciano, [no, ratllat] 
que han escri to bastantes l ibros de historia, de [la preposició s'ha afegit damunt de la 
línia] versos o de [aquest dos mots es troben alçats, substituint u, ratllada] otras materias, 
no han publicado mas que una o dos novelas;® Bosch de la Tr inxer ia , que ha dado 
l ibros admirables de costumbres montahesas y de excursiones campestres, està muy 
infer ior escribiendo novela; ' y, hoy por hoy, no puede decirse que me ayuden a 
' Madrid, Establecimiento Tipogràfico de la Viuda é Hijos de Tello, 1897. Aquesta carta cobreix 
un "notable caso omiso" en l'acusament de rebut d'obres de Galdós per Oller, detectat per 
Shoemaker ("Una amistad literària", p. 259). 
° Prescindint d'altres proses en castellà o de caràcter menor, Antoni de Bofarull, Francesc 
Pelagi Briz i Josep Martí i Folguera el 1890 havien editat sengles novel·les històriques en català: 
L'orfeneta de Menargues (Barcelona, Estampa de Lluís Tassó, 1862), Lo coronel d'Anjou (Barcelona, 
Estampa de Lo Porvenir, 1872) i Lo caragirat (Barcelona, Impremta de La Renaixensa, 1877). Briz 
havia publicat també, a l'Estampa de Lo Porvenir, els reculls de narracions La Panolla (1873) i La 
Roja (1876). Gaietà Vidal i de Valenciano havia estat premiat en els Jocs Florals per les novel·letes 
La pubilla del mas de Dalt (1866) i Lo família del mas dels Salzers (1880), editats en els respectius 
anuaris. La primera havia estat recollida a més, amb altres "quadros de costums catalanas", dins 
La vida en lo camp (Barcelona, Llibreria d'Àlvar Verdaguer, 1867), i havia editat també la novel·la 
Rosada d'estiu (Barcelona, Llibreria d'Àlvar Verdaguer, 1886). 
' Carles Bosch de la Trinxeria fins al 1890 havia publicat, a la Impremta La Renaixensa, les 
proses Recorts d'un excursionista (1887), Pla y montaha (1888) i De ma cullita (1890) i la novel·la 
L'HereuNorade//(l889). 
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cultivar el genero mas que Pin y Soler [Família dels Garrigàs,Jaume i Níobe]'° y Pons 
y Massaveu {L'Auca de la Pepa)." 
Narcís Oller 
Vol. III de £/ ano pasado de Yxart (1888), estudio extenso del poeta Guimerà.'^ 
2. Carta de Galdós a Oller 
B. PÉREZ GALDÓS 12 de Julio 97 
MADRID 
Areneras, 46 
Mi querido Oller: 
Recibí una gratísima del 27 de Marzo. Mil y mil gracias por su benévolo juicio de 
Misericòrdia. 
No estoy bien seguro de que [nom de lliçó molt diflcÜ] '^  me haya dado el tomo de 
que V. me habla. He pasado unos meses de verdadera catalepsia para las letras. 
Buscaré el libro entre lo que ha llegado en esta temporada y lo pond[r]é [?] sobre 
mi cabeza. 
Nuestro afecto (hablo también en nombre de mi sobrino) a toda su simpàtica 
familia, y, especialmente, a [la] interesante é inteligentísima Maria.'"* 
Ya ve cuanto le quiere su buen amigo. 
B. Pérez G. 
'" Barcelona, Impremta La Renaixensa, 1887, 1888 i 1889 [1890]. En el títol de la primera 
novel·la, Oller omet l'article que l'encapçala. 
" Barcelona, Impremta La Renaixensa, 1889. 
'^  £/ ano pasado. Letras y artes en Barcelona, Barcelona, Librería Espafíola de López, 1888. 
'^  Si bé és molt aventurat mirar de desxifrar la grafia, podria correspondre a 6o//vé, esmentat 
com a mitjancer d'una tramesa de llibres de Galdós a Oller el 1887 (SHOEMAKER, "Una amistat 
literària", p. 282-284). 
'"* Galdós qualificarà, similarment, la filla d'Oller de "simpàtica e inteligente" en una carta ja del 
9 de març de 1915 (SHOEMAKER, Ibid., p. 306). 
